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カール・フローレンツの日本文学史
一一上代文学史を中，心として一一
A History of Japanese Literature by Karl Florenz 
一一一 Focussing on the Pre-Heian Period －一一
佐藤マサ子＊
Geschichte der japanischen Litteratur by Karl Florenz (1865-1939), who was 
professor of German literature at the University of Tokyo, was、publishedin 
Leipzig in 1906 (the 39th year of Meiji), It was one of the first books of the 
Meiji Era to describe the history of Japanese literature at the time when the 
study of this subject had just begun. 
The purpose of this report is to compare it with other works written during 
the same period (e.g.books by S.Mikami and K.Takatsu, W.G.Aston, and Y.Haga) 
using a comparison table (table A) and, also, to assess it’s worth and influence 
on later Japanese studies. 
In his study, Florenz referred to the greatest number of works of literature 
and authors, etc. compared to his contemporaries and, also, was the first to 
use the philological and crytical methods with respect to Japanese literature. 
These methods have exerted a great influence on later Japanese studies. In 
view of this influence, it is suprising that Florenz’s achievements have 
not been acknowlegded in these later Japanese works. This report also tries 
to determine why this shuld be. 
* SA TO Masako，お茶の水女子大学大学院博士課程
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年にはアスト ンW.G.Astonによって英語による日本文学史 （Short Histories 





















































ーレンツは I. 1.4. 17の頭韻 Alliterationをとりあげ、日本詩歌が無韻詩で
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〔表A〕明治期主要日本文学史における上代に関する記載項目の比較
－－－；－；－－－ぐ竺竺二 三上・高津 Aston 芳賀 Florenz 日本文学史 日本文学史 国文学史十講 日本文学史
I 1. 1 文学の形成基盤 人類学・言語学的観点 人種・言語の系統 。 。
2.1 文字 固有文字 神代文字 。 。
2. 2 輸入文字 漢字 。 。 。 。
3.1 文化 固有文化 民族文化 。 。 。 。
3. 2.1 外来文化 中国文化 。 。 。 。
3. 2. 2 仏教文化 。 。 。 。
4 政治・制度 概論 。 。 。 。
I. 1. 1. 1 文学作品 上代歌謡 （主として記紀歌話） 成立成立年代 。 。 。 。
1. 1. 2 歌謡と物語の成立を分離する ム 。 ム 。
1. 2. 1 価値 言語文化的 。 。 。
l. 2. 2 民族の歴史の証明 。
l. 2. 3 固有の民族的性絡の反映 。 。 。 。
1. 3 主題 。 。 。 。
l. 4. 1 外的形式（歌休）不定形i秋 。 。 。
1. 4. 2 片 ：状 。 。
1. 4. 3 短歌 ‘＼へj 。 。 。
l. 4. 4 長 ；状 。 。 。 。
l. 4. 5 抱~ti ：欽 。 。
l. 4. 6 仏足跡歌 。
l. 4. 7 l修符）比喰 u 。 。 。
l. 4. 8 擬人法 。 。
1. 4. 9 呼びかけ感喫 。 。
1. 4. 10 反覆 。 。
1. 4. 11 fil置・省略 。
1. 4. 12 対句 。 。 。 。
l. 4. 13 枕詞 。 。 。 。
1. 4.14 序 。 。
1. 4. 15 掛詞 。 。 。
1. 4. 16 脚韻 。 。
1. 4. 17 E頁韻 。 。
1. 5. 1 形成の場 歌垣 。 。 。
1. 6 研究史・参考文献 わ（参考文献）
2. 1.1 祝詞・寿詞・宣命 成立年代 成立年代 。 。 。 。
2.1. 2 成立事情・行為者 ・伝承者 。 。 。 。
2.2 種類 。 。 。 。
2.3 主題 。 。 。 。
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2.4 修辞 。 。 。
2.5 表記・文体・用語 。 。 。
2. 6 研究史・参考文献 ム説の（先引用行子） 0（参考文献）
3. 1. l 古事記・日本書紀成立 成立年代 。 。 。 。
3. 1. 2 成立事情・編纂者・伝承者 。 。 。 。
3. 2 素材 。 。 。 。
3. 3 資料性 。 。
3. 4 表記・文体・用語 。 。 。 。
3.5 修辞 。 。 。
3.6 研究史・参考文献 。（参考文献） 。
4. 1 風土記 成立年代・成立事情 。 。 。
4.2 素材 。 。 。 。
4.3 資料性 。
4. 4 表記・文体・用語 。 。 。
4.5 修辞 。 。
4. 6 研究史・参考文献 。（参考文献）
5.1 氏文 成立年代・成立事情 。
5. 2 主題 。
5. 3 形式 。
5. 4 表記・文体・用語 。
6. 1. 1 万葉集 成立 成立年代 。 。 。 。
6. 1. 2 成立事情 。 。 。
6. 1.3 編纂者 。 。 。
6.2 標題 （万葉集の名義） 。 。
6. 3 表記・文体・用語 。 。 。
6.4 歌の分類・配列 。 。 。 。
6.5 主題 。 。 。 。
6. 6.1 外的形式 歌体 。 。 。 。
6.6. 2 修辞 。 。 。 。
6. 7 作者概要 総数・階層・時代 。 。 。
6. 8.1 代表的歌人 伝記 。 ム 。 。
6. 8. 2 傾向・特質 。 ム 。 。
6. 9 研究史・参考文献 ム説の（先引行用学） 。 。 。
7. 1 懐風習革 成立年代・成立事情 。 。 。
7. 2 主題 。
7.3 形式 。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(3) Hamitzsch, Horst: Die japanologie in Deutschland, in: MOAG 28, 




(5）アストン文学史は London,W .Heinemann 1899年版、三上・高津文学史は
東京金港堂明治23年版、芳賀「国文学史十講」は『芳賀矢一選集第二巻
国文学史編』国学院大学昭和58年版に拠った。





















に文部当局の理解による事が述懐されている (DeutscheJapan-Post 13. 










(18) MOAG Bd.V 231、282頁に記録がある。
(19）原題は Zurjapanischen Literatur der Gegenwart. ( MOAG Bd.V ）。
(20）原題は Alliterationin der japanischen Poesie (MOAG Bd.V ）。
(21）前掲日本文学史75頁。
(22）同前10～36頁、 75～ 6頁、 86～94頁。引用は87頁。
(23）注目所引論文 317～ 8頁、 3二J～ 5頁。

















MOAG; Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft fur Natur und 
Volkerkunde Ostasiens. 
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